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t .:ratamiento. Yo la empleo aolament en aquelloa o ao en que ex1sten 
oqu1os fdtidoa que aalea del ~t ro 7 elevaoidn 4e temPtraturs. ten1en-
ao en cuenta eiempxe lo que dijo Pinard: •IU1 repetidaa o arafas, aon 
e aatxosas., 
Es1atn oontraindioaaaa ouando el ~tel'o no ee TolumiDoso, ouando la 
xpulsidn de las seoundinas 1 plaoenta hs a1do oompl ··ta 7 011Uld.O loa lo--
quios no e ttlu mo41f1oa4oe. 81 la f1 b~e dur d a a haoe algunos 4faa. 
1 ea estado general •• BJ&Ye. J·epit lnd a loa e.aoelof':rfo . o d lrr1-
geoidn. no oa.b dudar que la· 1Jifeoaida ee ha 
man obra intrauterin reeulta peli~o 
toe prepata\iTos e a loa m1amo que para 1 trzlsecida Teginal. ~ 
pleo siempre el agua at r111sea , 1 oua.1 ail 4o e cleaoaorisante en 
pntds o 
122/ 
. . l ott(n Jn n7ndu:rac1 , li 1. 
m d ener en ou nt que el ~te%o es u4s el · t es una v ete h :ri ... 
d uy a a xbente, de u rte que el vadn lnt!au ~1n~ n ha de ser 
e u.zru ent m Ifni co. 
peser a tnd.ss 1 8 is,.. 
ousinne ue hen t nldo lttgar en 1 ~. ~ci:ed des nbst . tr cas. n existe 
·rm 4.,., vera ern ntr·e lf) p z 1de.r1 n advers %1AS 4el ~a d" 
um •. 
a nl'!n de. au· ttZ'e * d1r1gl nd le. · 1r de .. exclu lvamente a la 
1 n · , "nn 1nterveno1 1etea cuand e estd se~rn e ·e h n.q· e ~ 
11 er-n rest .s a placenta e a.e rnbrane • ao h le. e" ou ct&n 4 1 
r~ tnt~otadn ln m a p~nntn p s1bl • aln preaoupaxs el. ex men bao-
te 1 l~glo~ de l~a l.qul e. 
123/ 
real . 1 s1guen anb e t d~ D laa n-
feoalnnea p~atab~rtum, dnu4e 1 a reteno1nnes a n • ohn • f!eou a ea. 
ntr a, a OUJ& oa esa vaW1nter. •~n abatea~1~nLat •. puee ~~~ p . r~ 
ui n el z ap&dn, ls e~aouaol~ del dte ~, en l~s ab~ t a ~ebr1lea qu 
n ann infaot 4~s ~~% el eatrept~o n hemnlf lo~ 7 af ~~ lna 8 »rof1-
tns, que determ1nan acolaent•• ~· P.Ut~efaooldn 1ntraut~rtaa (ea~~ etr1-
t1s pdtzide). ~ ai ei azamea 4emueatra lne mtornbi a tdsen a , ~­
br nd~ al eatJeptoooon a nlftlon (e~nme~rtt11 14pt1oa). nd m&Dln-
bla intrauterine eatd onntr .~n ioada 1 ~r1no1p +men e el ras 0 n, ue 
1usde abzir ala inte a1~n . l a puertaa l la o1roulao1An ~aagulnea. mn-
t~ncee, ae~ eat~• autn%ea, •• meJnr eeperaz a que la emperat~a . A •-
cienaa 7 que el ea,rapt ana 4eaa»ar soa, ln oual auoede ~dp damente. 
D .xcnte st t emp~ ls n t ral ~• eu l 
l. eooi&n 1 
e in oul oi~~ .sd ioa~ 
~s ·bstenol ntst 
&J neo•.1 
1 que 1 
_l.24/ 
.llll& b rr !a o r 
e dtertt a n 
1e .slmente el 788» al e% l e e 1 a d ~elan e natura ael % e~ 
nism~, 1& eapa de teJi!~ ufiltraa~ 4• lauo cit~• l 0 lul 8 r 4 naaa; 
a etru1en la " lttereo d-. natu l • 1 a en • ute:1 n 7 tav :raeen 1 
• ;.s • 
· p • a~itfn Ael at:rep· . o o~ a el ti. ed., uteZlntl 1 a 141 llnt~tle •, 
ex end1 na l 1nfeoo1 a ,1 pa .ame~ri~ 7 l e%1 ~» ~~ 
.as, en cnn ~ a 1~ queKe~teoede 
.. ne en le cl!ntoa 4 l ~~ tee r 
n~ de3a:r4 de trusoz1b,1rlal. D · ·e 41ohn Jfl fee ~ q,ue 
.,. W xne-. 
.zta~tea q 
ha 1 utt:aa,... 
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la sangre y las secreoi nel :o.t :r1nas en las paoien es ~ebl'icttentes 
ntn entea 011mn deaputls de lfl ev o ct&n c!el lit :rn. e set nta oas s 
bs xvnd s enonntr~ ~n aesenta' y.unn las aotezi en la aen~te antea 
de la eve.ouaei~n del 'dtern~ anbre tnan au d b1 n 1 s cultivna en e 
mom ntn de lns esoalnfltfna ( veinte veoes al oatr pt,o o") . De ,..tr.a ;p -
te, en el ~te~n en~ nnt%A Ye1nt1ol~o v•oae ~l estzept o~o~ he ltt1oft, 
es d oir, veintioino~ nfermoe ·~ qu~. se~ e r1no1p1n · aew1nt r, . n~ 
ten:la que tate Yeu1rse~ u .. sesenta ~ una mu~e:rea o~n a~re tdr~tl 
' i ~ ' 
na~ntr~ siempre la o~:re ea't 1*11 deBP1ldB cte l.a 'evncu.aoidn el Uter~. 
~ . ~ 
y las enfel!msa auxarnn, p~:r lo· gennral:·, bien y. z~pid mente' en t"d"s lns 
• M ~ 
en s, hS.sta en GQUell • qui ee hell;f .el, est'leptno,on. 
Ore que nn &l>emns ser exc~uei~ataa r que. e1 mpre ha ile ru.in:rnt.t• 
.de 
nte:r:v -
nil'~ gue:r:d nd~ tndea l : ls me tiona. ouan ~ td de:tmn&nte eat -
qu ha~ en l 'te n tee oe nv az s v .le ·infeooi~~ n~ .h. 
t :r s; a f") el m'dscttl~ uter1n,., ,- 1 a v sos. l: e &:rg s v~o1n,s~ a que 
ntnnoes t~ tratemient que treumatlae:za· el lftetn d stru :rfa la.: z .. pa 
-v 
e e aci~n leuc aitnr d.e 
n re la entex~e. 
o un~ oh~ .s .tl ful llo 
n n !s e ues d l ~v.t~ ~r s nt b 
ne ) • tem1} rot r ae 40 ; n. ae.bffl tema· 
estvba abnm d 1 d ln~ 
12'1/ 
f. m . se hslleb ;>~st:r d · su c r tenfa un o nr t~:rr 
s~. -~Pl~r~ a le enf xma y n enonntr h rid n i~ei~n guns n 
1~ vu~va y pcrin~; mas el dtern er gronde~ non retr f n, 1 l~s 1.-
I 
quioe • fdtid B. Itada. h lltf en l,.,S f~n a d . 8 C tertnr, ~a r1n~ 
y l ~ t rrl S. ~t~nooa preguntd Bi hnbf AXpulsea~ p~r c~mpletn ln l-
..,I "" 
o;nta, y ee me c ntest~ que snspeoh ban fnltsba un t~nz • 
ioe squel d!a 1 evsou a1~n di itnl del ~ter~t que oont1Trn~ la 
x tenoi~n: Ftaotiqu aeepuda una ir:l c1An 1ntraut rlaa i luegn un a 
t ques onn es noie ae t~omentinn. . las d~s h":res lc 'tempexe.turn hf3.bfa 
"' 
' .., 
a 38Q, 1 al dfs~ .s1gu1anto estnba muoh!e1mo me3nr. ,.,u eur -
o.ir<n fud onmpleta .. 
V1s1td a ntr enter '· har un s ouatr afi~s, · que t nfe une raten-
ci xt UG ct E1 d dies. e 0 :r s~n ba · l quif\ t- . 
y oh cr,l t d 8, t rn r tU% e .9.' 5 . . , c le:r~d"", rt~ r 
a . f'l en s ·lt p s1lfn 1 n1 .:dn 8 !nt "me a !"e .(rg~n t! y -
ci 1"\fS .I 'dt~"l',. H1oe 1ngres r eet enf. me n 1 b""sp1 1, dnne 
..... 
. sc i tl~ l£1 ev cut" oiAn el te.r,, B1git l rim l'n 7 a fl le cu.cb :t 
es 4s; lueg~ lo admin atr~ une ir:ignci~n 1ntrsuterin , e gpida !e 
un tr,qu s ann eaen ls · e trementina. R.eou rdn que eeta nterm ee cu-
;rrf - d id~ ente, xesqltad:n que n e pert'tbttl1 tan pr ritt:', pnr Bl eetaa"' le 
A .Pner! 1 o tanan ?~rt~ cce 
t i"'rea hsJ sufie1ente. J:hfi%8 bien, l4n le. • cu -
ci~n i ~·1 t 1 a l ter, a reep It\, pues ln ncu ntt~ m n"' 
\ 
t 7 
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1 1 1 . un e vo · a n he v "'n _ eo i d . a " o 1 o r l !')., Bi m x r:i 1, h 
s • .P- -
n · 1, su ·rfio e de l svid d o 
t1t .. :r :n t"e ntilw.. 1 s vointiou ~ 
~r h~ a. sin~ h~ detaertcidn ;.eJ;itf't 1· ir:rig o1An in-
., 
;; s s:t ~ suoe 
1dv~ utcT1na, 
~~dioncinnes intra a qu 
ln · s -nt~ia de txer entine onrnn m Bi.o. nent,. que he~ que ample pu. 
eY 
, 
O.ebe 
, 1nue1 n 
l 
tic 7 
~ ien o in ra %ill" 
pa e:& •• no.l 
. t :ra f 
1 lin 
l31/ 
x Dem 1.11 1 B,. tn• 
a e 1oh df' 
en el ·e 
flu3n de 
&. end ~ l xtg n n 
! 1 • 1" • se a 
ap me · una · o 
.. ' 1 
1 0 8 
• 1 , n 41 1 hi 
t ver as our oi e• a euterm • • qu l~• mell 
t n recasaao. 
13!/ 
tuU•• ha-
otea. - fenien&n h ouenta que el atrept a~• 
~--~----~~--~~-
n d s ·rrnlla n un ed1n oidn, r 8 ieDd que l baotl~ l otic~ nn. 
OS ; t~gen~, Be lia 1'80 nisad &l emp 0 t\G Oulti:rt\ ldotio" t lntr Au. 
c d en el tezn ya en fnrma lfqul ~ en pasta, que a btieBt haot~ 
. uns. mezola de oult1Tns l-ot1ona tl1•a«a. 
1'<' 
""• ·u. il1.z&4 1 san loa del b o11 lgarn. :r 
oicl dotlo,. 
~s oultlY a l~otio~s 
les her d vulvnvag1Dalee. 
o ~ gentes que lmp14en l 
~ e nmp ~ba% ~1z 
133/ 
Ray ntrn autnze , onmn r~rg~ri, que 1n;eot~ ea el ~t %~, 4eepu4e 
d l ea ada, 16~ gramne de una mesola a pertea iguale de tatuza te 
fin de haoer nbzax snb o dioha o v1aaa lns 1a-
.r de 1~do que z e aooi~n del agua oa 1ente se deaprendeD. 
!~~ c anes reo,tnienda el emple~ a.e l& tintura de 7ndn n de asua 
Ahlfela ~reo n1z el t p"n lent~ 4el ~t•r~_onn 
... 
c~mpr sns empspadas on alo~hnl, y ~tr~a el tap namiento onn gasa Jn4 -
.... 
fr<rmioa. Rnul and 1 Dnl ria aonnseJan la :tnt:r~a. oa1rfn n la oaYida4 
Gel. dte " e una meoha. de .gssa lllJ>.Spa n en S,liae.rln ore"a,taaa al 
R"r 1", du:rante ouax nt y ah~ hnr s. deapua de 11mp1er b1:en, o .~ 
una herids. inf~ota.da~~ la oav1c1&d uter1na. 
Dxenaje el ~tez~. - Olertna aut zes , ou d la ftebre peretate 7 
st rJ. ·o nveno dns 41 ue l , 
~v ~o1~n 1 qu1&l·D~ 
~1 ennje a 1 te~ 
tr , o~ n Bertt. nn . an~ m 8 
l en ,metr1 tie pu r;peral·, _pret.i:rl 
las 1 rigaa!nnea veg1n8lee oal~entee ft 
ri r. 
¥rn1sier reo mi ·naa 
:r 1 ,n ·e ·e 
den x s c~ ad%nnes 
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e tretatnen ~ ene.ral e laa lifeo it'll a obat t%loa ,, o., n en 
nfermedadea infeooinaaa agua 
cla n 1 a: lt Dest%uir· ln bao •r u 
8 - 2t kamentat a-r 1flotalmente ' l.na 
e. ademda 4e la t ~ 
oer t bitf un tratam1 nt 
f . o An ge :r • pues ctl1Ul4n la 1 
tux l a de 4efenaa 4el ~BtrJ11 
la 1 sai&n · or~b1$Da. 
, esa n . • ·ndloaot ••• tl~Jr< · 
tftXllJ.~Ut gu p ne\zaa a. I ea. 
efeu 
• ol 
eem~a. pvra cumplir 
ac ~n. un e ooft1o l ~t n 
nl m" infected" ou lq·a.iera que ~ea el 
_p,., · .es x ate ol tret m1 nt"' ee .. 
ex . nn haJ ua ue, emple 
:resu ed,e s gdn lns ca "' • 
l ~ eaio te par~ ln 
r, Oharra, 
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La cci~n ·ot ia1 a y en t~xioa d.l au n e deb1 a aleztas 
suo t neic.e, auy~ gxu 1 m s 1 ;nJ nte ;p I la d.ofensa. del .rganismn •• 
..,· 
crt.'\bi .na. y e.nt1tt<x1aa.. :c ht dem'"'st n q 0 nn Snl~ laB adlulas. Bin~ 
t p 1 en sl meoaniemn de te~ 
sistencla e lna infocc nnes. 1:1 sue:r..., s .ngulneo onntiene una substan-
oia :rafl'\rm da que se ll ~~ n .C:!'m.P , susceptible de 'deB-
t"" u1 elem .ntns ext af1 s a~n lfs a~nd ·· o · n e que ae encuent:re en p:r·e-
s·ene a de un sntiou.e.rp, eap a!fic~ sen ibil ·triz de Bn:ra.etf, 7 yn sn-
ann subs fJnaias es · · :!fi eas p:t nduoi s lJnl al 
1'\:rgnnism...,, negilil lt a le :re ·at\r!a t Herlioh de lea oadenas lete:ralea 
en a otfl ule. v1 v • 
Dosdo 1 s t~ b j~B a 
t o~o~ s el egsnte m~s fzeouent~ ls inf oaiA u r ersl, se h ea-
r ventiv,-, e1n"' tsmb1~n aura. 1v~. 
P ~ le, pnrque 1 s eetrep-
t~onc~s s~n diff~lea ae m~difiofr y frecen un p~l ~ 1eno1s o~n ide-
r· le. 
>t'"!I' f'trs pe7te, AS inftu ~ la qu ·.n la ma. r~oT.fe ~ l"e oaa~e 1 en-
f"e:rmr:: ha, s OUJ bfdn I~:r ~ ateot"'s tt<xiol'\a ru:tnCil1 ~s de dif.~:r.entes es-
pocies 1er~b1 nee nrncen ntes de ~txr-a .. ., tn.t,.,s y. n turalm~nte. en ea-
... 
tf"'S O~.e~S n d nhtendremnB de 1 , B l'""t r .d. &lti streptrtcf-(oioa. 
ni~ndt'\ etD ou.·nte au noci~ 1 ant1tAx1oa, 1 aument f11g o1larf" 
&Gne sl 1 au est:f:nul" en ls pt auoc1A'll de oue:rp 
1: le~ en algur.u~• enf: ~Ill e r ;r v · 1 e ex n r 
fo a ol u ~t~ dfa a 1 .u pexi t 
suf:ri f"'l lts m le tie.s ae nne infe.CHli 
l'l>D/ 
n s , 1 
une n-
axtns ante~ ~rea habt 
de f rmtl ~ . 1 a mi . • 
o!r: tEHlitl~ un liger (!8oaJ. fi! • 
s, la ~x1~er que le T1eitaba. 
11rt ae te p rntul' de 3~J"· 5t, que 
"" 
slexm,( much a · la fe-ullia ... 
~~~ln eno .nt:rtl 1m 1'\C-n de 1'e11del de 
1 :ro ·-i~n h1png trtoa~ · Ia pl . o_enta; 
'W 
1 cue 1~ del ~tex~ est ba lgn dem tna~ 7 o 
Entnn~ 1 usq en 1~• ·Aateo&4entea per.s nslea la o e est · . intec-
rrea 7 aua menet:ru a la:rg 1 ;·ad 1 
uje ateota ae en ••tr1t1s oz 1e • 
.., 
1'"/ 
4 a. le que • , al par oe:,una 
n habta an o de tee 1 nno~o1-
Ot\8. .a8tn s!Dtft 8, e t 8 4 ins., . foiel'nl'l pz bara el tra.t• ntn 88-
t rgp1c~ J, o~ e natuzal. el p~livalen e feuerft p~llTal nte le 
repet~ a lea 4noe 
11 za 7 aun 1,-, a 4 e ai len tee. Al s frUQc1" a a el eaoe.lntz " f 4 
d bil 7 la tempe% tuza a Ita (~8'5 
" 
,.. 
1a lfaa l fln • lfta 
ab a 1r iioa. Onmn t%atami«D•ft· oal pr Q' ~~ 4 1r 11$01 a 41 -
.... 
rial Taglnale• ~ • lua1 ••• atie ptlo •· 
st at r qUil~ a hu 1era urad o n • l el r t~ent~ ln-
oal. e%~ 8tnr e n-r olc\n I q el a er br&, - r 1,. meStea. ·· o., ~ 
o~aayuve.nte. o,..n eete tr t ant_n p e l 
1git 1 ~ 1Detrument 1 del 
141/ 
•.s que o n la •• cu oitfn 
pr atan granaea earn .if\8 i n4lo1&n a, · u.e se 
~p,rtun~ - , en lna rlrae • ataa I.e la l1f oo1 n 
plloadaa a ttempn 
011111D4n •• • apeoh t · • 
1 e t tnono~ •• el agen • oa~ • 
oi d~t al tratatale t lnoa a. at 
tener en oue ta va que s1eapr •• 
mnm nt~ en q~e el. or 
ault :r t Y 1't.ble It. · 
princ 
.... 
E~ aue~~ antieatrep eAalo 
-
Bar qu eao .g r el 
·-
••. el 
n• • &•t• cle:r-
·~~ 8 l % 8 1 IU «Kt1tab1li4 lb a1• 
tundru.aente tD:t:t-4 
Oe us, lu ctflul.aa T T a 
Bn term1nar¥ ette o p t 
reptno~o1oe l• iae. S. r 
aa . 
el nu Y 
r~ se han pJtaot oaa. ea a olfnloa · · .aulelnoque • . J1eha aut~r 
· enaa au emple" c1 ·a.l 1 
aaa p.r eate nu••~ •• r~. 1 oal. 
43 
. . 
x s . o~bi~~ . duxante t2 s d!ss o~ eo 1v. s, eso ndi na~ ode ve1 
lt t · p :rat · x·. 
des~Joreoi~ el estJe tnoo ~. aienan l cur i n defini iva. 
l~S OUSt: :ro 0 s.~B restsntea, ll que el estreptno~on he.b:fa fren-
U aan la axrera uterina (~ept1oem1a • . h .mno ltura nsit1v.a), s 1or~n 
1rcy-ecoinnes :l.nt:a en ses dt sn a. o .• de au r. en l!a de ue:r ti 1~1 -
iar, ~ Rubn t ea 1nu rtes 1 UD . Oltr o1~n. 
. ~ 
oesr;a ·e mu. !'te, · ee-. 
8 r1a~t llt'\ ·he 1.s: 
did~ 1~st1t~lt80 a tiempn. en ~CI~n ao oireunet UC1&8 dlT reae. 
2.~e. s. x~ns~ld Vinaver dioe.que .un· tr t&. 1 ntn ~e:~t~r~p1cA 
ons, esaa~ snbre det. s aotet nl&gicns precis~•. puea impeal· que le 
1rdeo' idA et ept,otfotc tl!&Yl •• la sf a e.DJ l. 
146/ 
v;aolUl,.,~ereR1':.!. .. ~~ . ,1 fundament 4 l vacun r pia ee 1& 1nyeoo1An 
e. un ente11za"' (l'e :Lo:r() i"a eepoetfio a ae eu tit rmed a, muort~s n ate 
nu a~s ~x divozane pr~o dimient~a. 
A Wxight 1 sus onl b rad res ae 4 b ~ la 1nt:r a·u.ool~n eD l p.r,ot1-
~ ~ 
ca d eete nuevn m4ttt_d,., te% p uti a,, que onnsiete en p:rnv,o la ima.u-
nid d ert1f1o1al ~· r ned~ de las v ·ounae. las oual a han ten1d ~ tt 
soAptao1rfn en Inslate%1'8 · 1 .Alndr1oa~ dnn e ·ar o hen daln n tabilfa UJ"s, 
'14aau tnd,s • 
.L~& va.o·u.n,.,terf:la1a ,bra e.umentand, el pnaer 
a 1 a mior,bina mde aptr~a psxe ser tagno1tadt's·. 
peral, onm en oualiuiera otra, el fnd1oe ~ps~ion . 
"" . 
s dtiio1r hao• 
1l1t oo1tfn putl-
1 5/ 
estadn enezel mcJnxa aaf que el !ndice psdnio tiende a n~rmalizarse. 
• ounnte:rt ola h aid" .\)1' noipe.lmonte expe:r itnentea en la. es zep-
t .. o cis, o"li a1l"sie, gnnno aia r. tu eroul,si • 
s~lnm nte V-~7 a reterirme a la ~aoun estxeptno~oloa p livalente, 
..... 
que es la que he emplead algunao veaes 1 ouy s x su.ltad"'s oref\ pueden 
teno·ae $n ouants. 
:~1 ali., 1917 se me llamf( pars visL tar & una enf'errna efeata d c sel1-
tioer itt pu rperal n la ottarta semone de fnl evnluo~t(n; h b!anse practi-
aadn s dioha pudr:per irxigr,oi~nas 1nt7auterinas, so ruidaa de . t . ,..n -
mient~ de 1 oa.vifia onn gesa empa:P&da an glicerina a:rensl')t a.a; ae le 
ha !e l•l 1e&or1t e.ntit :-cmio,s, iny ooinnes int:rav n sa& ae o"lsrgnl pxi-
nex 1 de elootz rg~l deapu~s. 1 . nn nbetnnte, le enterma o ntinu~ba 
146/ 
o"n t m el'S.tUZ'8S d 39' 5 · 4 Q p :t in t IdO 38'S 8. 9P p 'l 1 , manana. 
"" ..., 
• ~1 t:rate.m1 nt .. lt\aal hub ase us .. nd1 <~a 1 del t 4 , uea baa! . df 
.. · anlamente a pl ot1a be. UJ'lt:t 1nlg ·o An ell rla " 8 
dn qu·~ s,luo1An ant1s4pt1oa. ~~ l ut~ n e% 
' i 
nsculerl~ aous ba la euterma un ~1ge% 
el diagn st1o~ 
t o~clcs. E~t nee 
l.as vsounae estxept 
la pre~ noi u, debid 
... 
..,.,. 
n l x-
' .'1 
·1 :r ;SUl !"d t~;btenid" ln expl e. el ' 1$m~ ra t.o" d-e aeb ora~ •O,_n 1 
resente a . 6ea1rl qu. be d ~ ala ent rm 4e 1Dteoo1An pn r.per 
t:r·es inyecci nee e :vsoun . p~l1Telent ant1e tre t of<olee; a l .a primer 
inyeoJi n ·daaaendl~ lA temper tura e 382 1 a 1 
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